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RESUMO
() iurtizriro (: 1111I(1jJa!mt'inl nativu da. Amazônio que uprrseut« sua maior (ollfl'JlI1"(I(úO 1101'.\/wí rio unniunnco ..
ront ttuta fÍrnl ('-"limar/a tlr I mil/Ii/or/t' hecunrs. Este trabalho jJUX:llfUU uvaliuros beuf'jirio.\ sociuis do WfI}JI,/orl" Ilça;:,,;.'
1IIIIi"<lS !"'/II.' !IO!/ltlIIÇÚPS nhrinnhus. Nos lIÇllÓÚS uâo manejados.rxistem feira de 50()rs/i!,,'.' ,'11/ !Jlvr!lIrÚI/ par 111'1'11111'.
('{I/II 1111/1/ iurdia dI' ) rarhos/rsli]», pl'ljll:i'llIlo 1.5()() cachos. '1/1r produzem 300 lutas drjrutos. mrdnla li'gil/llf/II/"e
(01'rf.'lHHld,' (J lO litros ou J -I k;:. Com" utilização das técnica." de manejo ler-se-lÍ UIII ,J()~I() açaizal, 1/0 qllal 11UÚIJJI'IOr/I'
I'slll"'s 1'/11 l"od/l('tÍo ,; 1I/I/lII'I/IIIdu pav« 900. com uma produção de 2. 700mdws/11II e anu uuut pl'lldllrtÍo de (,(III/I//I/s di'
FI/I<I., .. li'; 211111i.1/ li. I.\. I I1 I/IwfíllllI/cÍfllil, ql/lIse 11 /11i/ hectares de áreas de /l1II1/1:jO de açaizrin». /1/11lu 11/1Ii11"lI/liI('Úo
dl'I/'IIlo.,,' ,wl/l/ll/m'I'.\ll'll('ú" di' palmüo, atendendo mais de 5 mil produtores ..sendo 92.1 'li I/(J Fsutdo do l ur«. D" fJUl/lu
de ,';.\10 ccouomiro li IJU/Ju'lv (ir uçaizais IwLil'US possibilita um incremento sigmjicutn»: 1/lI renda do jJrodu/or rural,
/'11 11Inbuindn [nnu clrvarosru padrào de bem-estat: No ámbito social. contribui paru 111/11//'111111'/111';/111'1'0dI' 1'/11/1/1');u1/0
1I/I'Í/I/'IIII/I.fi.wl/d" o tralmlhador 1/0 campo, reduzindo o êxodo e proporcionando mrlhoria IIIIS fUl/dir"/'" dI' vid« das
nnnnnulndrs rurtus I' urbana ...quI' vivem do açai. O manejo de açaiuus para fi jJroduçáo drjrutos, rontrilnu J)((J'fI fi
ftHlSt'Iõ.'a{"(io do meio ambiente. 1(111(1T'ez. qut', "ara li produção de frutos. se fia neces ..sano ri /n"t'.'i('Ji'''ÇÚO das nJ)éá(I.\.
Prtl"-"I"rl.\ l/un'r: +nuruini«, flrui. JlUlllt'jo, fI1vdia(âo tecnologi«, Jf(W'SO.'i nnturais
P',ll'lt' da "iC:,e de 'vf c -,frado em Economia de .\Jaria Lúcia Bahia Lopes. intituladu ··\lt:n:ado c Di,rrihllit/III dos
Kc:rorllo') So('iai ••do ,\1;1II\:jo do .-\~'aí para Produção de Fruto" defendida lia L'mvcr-,id •idc da .-\m~lziHlia t l·~-.J.-\.\l.-\)'
Bvlóm. 1~Ir;i, ('11I I Hlfllhro de ~oo I.
:.? D, Se CIII El"Ollllllli~1Rural (' pl'ofC...,or da FC.-\I~ c-mail: ~antalla(!ll1a1l1iI1l~.r()m.hr.
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